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О ПРИБЛИЖЁННОМ ПОСТРОЕНИИ МНОЖЕСТВ ДОСТИЖИМОСТИ
УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ НА КОНЕЧНОМ ПРОМЕЖУТКЕ ВРЕМЕНИ1
Предложен метод вычисления множеств достижимости управляемых систем и дифференциальных включений.
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В докладе рассматривается управляемая система [1, 2] на конечном промежутке времени
[t0, ϑ] (t0 < ϑ < ∞).
x˙ = f(t, x, u), x(t0) = x0, u ∈ P ;
здесь x ∈ Rm — фазовый вектор системы, u — вектор управляющих воздействий, P — компакт
в евклидовом пространстве Rm.
Предполагается, что система удовлетворяет условиям из работы [3].
Рассматриваются дифференциальные включения на [t0, ϑ]
x˙ = F (t, x) = co{f(t, x, u) : u ∈ P}
с начальным условием x(t0) = x0 ∈ R
m.
В докладе обсуждаются вопросы, относящиеся к проблеме вычисления множеств дости-
жимости управляемых систем и дифференциальных включений X(t, t0, x0) ⊂ R
m. Приводится
одна общая схема приближённого вычисления множеств достижимости. Обосновывается кор-
ректность этой схемы. Приводятся примеры из механики, экологии и медицины. Тема доклады
примыкает к работам [2, 3].
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